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 چکیده:
کبهپَزیتی‌تعْیل‌ؼذُ‌اظت.‌‌ّبی‌ترهینظلف‌ادّسیَ‌هراحل‌کلیٌیکی‌‌ّبی‌کبهپَزیتبب‌هؼرفی‌: و هدف هقدهه
ببؼذ. ‌ّذف‌از ‌ایي ‌هطبلؼِ ‌بررظی ‌تغییر ‌رًگ‌ّب ‌از ‌ػَاهل ‌هْن ‌در ‌هَفقیت‌ترهین ‌هیثببت‌رًگ‌کبهپَزیت
‌ببؼذ.هی‌ّب‌دّبًؽَیِکبهپَزیت‌ظلف‌ادّسیَ‌پط‌از‌کبربرد‌
‌84ٍ‌)‌ynamreG ,ocoV(ػذد‌گرًذیَفلَ‌84(‌ک‌کبهپَزیتیدیع‌48هطبلؼِ‌بر‌رٍی‌ هواد و روش کار:
رًگ ‌پبیِ ‌تَظط ‌دظتگبُ ‌اظپکترٍفَتَهتر ‌ٍ ‌ظیعتن‌‌) ‌اًجبم ‌گرفت.) ‌ylatI ,rreK(‌ػذد ‌ٍرتبیط ‌فلَ




 )3.3<E تغییر‌رًگ‌داؼتٌذ‌اهب‌ّیچکذام‌بِ‌لحبظ‌کلیٌیکی‌غیر‌قببل‌قبَل‌ًبَد.‌(‌ّب‌ًوًَِتوبهی‌نتایج: 
‌)748.0=P‌ها دیده نشد.(داری بین گروهتفاوت معنی
ی‌رٍزاًِ‌از‌دّبًؽَیِ‌ّر‌ی‌زهبًی‌هَرد‌بررظی‌در‌هطبلؼِ‌کِ‌هؼبدل‌بب‌دٍ‌ظبل‌اظتفبدُدر‌ببزُ: گیری نتیجه
تغییر‌رًگ‌ایجبد‌ؼذُ‌در‌کبهپَزیت‌ظلف‌ادّسیَ‌ٍرتبیط‌ٍ‌کبهپَزیت‌گرًذیَ‌ببؼذ،‌دقیقِ‌هی‌4رٍز‌بِ‌هذت‌
‌ببؼذ.ی‌قببل‌قبَل‌از‌ًظر‌کلیٌیکی‌هیفلَ‌در‌حذ‌گرٍُ‌کٌترل‌(‌آة‌هقطر)‌بَدُ‌ٍ‌در‌هحذٍدُ
‌ظلف‌ادّسیَ،‌دّبًؽَیِ،‌تغییر‌رًگ‌کبهپَزیت‌یي،‌کبهپَزیت‌رز‌:ها واژهکلید 
 
